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研究成果の概要（英文）：In this research in order to create new massively parallel computational 
models for Bigdata Processing, we establish a theoretical model for MapReduce Computation and figure
 out limitation of its computation. We have mainly done the following research; (1) examination of 
relationship between previous models and our model, (2) establishment of a theoretical model of 
MapReduce computational, (3) Clarification of limitation of its computational power, and (4) 




様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
並列計算の究極の理論モデルは 1970 年代
に 提 案 さ れ た PRAM(Parallel Random 












































































て，Reduce 操作の結果を次の Map 操作の入
力とすることを繰り返すことによって計算

























(2) PRAM で並列化可能な問題は，PRAM の
1 ステップを MapReduce の 1 ラウンドで模
倣できるので，PRAM での計算時間と同じラ
ウンド数で MapReduce によって解くことは









































































(3) (MapReduce の 計 算 限 界 の 解 明 ) 
MapReduce の並列計算モデルを構築する上で，
必須事項は Map 操作と Reduce 操作において
はすべての入力データを蓄えることができ
ず，ストリーム計算になることと，Mapper
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